

























例えば ｢f降イントネ-ション｣による ｢納得 ｡了解｣などの表現意図を




































『話 しことばの文型 (1)』(1960)によるイン トネーション5種のまとめ
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縫 し こ と ほ の~文 選 似
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⑩ 発声被験者 :東京方言話者2名 (Ta:東京目黒区40代女性､Tb:栄
京大田区30代女性)､
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